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国 有 民 办 二 级 学 院 的 大 胆 探 索 。2003 年 4 月 ,
教育部印发 《关于规范并加强普通高校以新的机
制和模式试办独立学院管理的若干意见》( 以下











































必须是可以认识的 ( 显明的) , 它必须可为未来
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发并已从今年 4 月 1 日起正式施行。与此前发布














度对某一制度作出 “不好” ( “不应该”、“不正
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